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Entre standardisation et individualisation, 






•  postulat d’éducabilité : toute personne 
peut apprendre à condition d’y mettre le 
temps, les moyens et d’avoir un 
enseignement de qualité.  
• « Comment expliquer la persistance d’une 
pédagogie qui demeure indifférente aux 
différences ou qui, dans le meilleur des cas, 
n’en tient compte que marginalement, dans 
des proportions assez dérisoires en regard 
de l’ampleur des écarts ? » Perrenoud, 1996 
 
Quelques points de repère 
Personalized Learning is the effort on the part of a 
school to organize learning environments to take into 
account individual student voice, [choice], 
characteristics, and needs, and to make use of 
flexible instruction and multiple assessment 




Personalised learning demands 
that every aspect of teaching 
and support is designed around 
a pupil’s needs. 
 
 David Miliband, September 2003 
 
Ajuster l’enseignement aux 
caractéristiques individuelles… 
• Considération pour les personnes 
• Réussite de tous 
• « Bon sens » pédagogique 
• Exigence d’égalité 
• MAIS fortes pressions 
 
Une préoccupation « récente » 
Truly personalized learning requires reorganizing schools to start with 
the student, not the subject matter. School that takes personalized 
education to its full potential is less concerned with what knowledge is 
acquired and more interested in how that knowledge is used (Littke & 
Allen, 1999). 
 
Temps 1 - Rien 
D. Ottavi : « L’ennui lié à 
l’apprentissage, à la répression, au 
travail, à l’inculcation, renvoie à une 
relation immémoriale maître-élève 
dont personne jusqu’à une date 
récente ne s’est jamais étonné ».  
 
Temps 2 – Centration sur l’élève 
– Claparède : la « loi de l’intérêt » (L’école sur 
mesure) 
– Decroly : centres d'intérêts de l'enfant comme 
guide de l'éducation 
– Années 70 : pédagogie différenciée (L. Legrand, La 
Garanderie) 
– Pédagogie de la maitrise (Bloom) 
Temps 3 – Agenda politique 
Document très radical  
Thème émergent 
“Le défi est de rencontrer plus de 
besoins/intérêts/aptitudes de plus d’élèves 




Moins centré sur remédiation 
Personnalisation version 
Individualisation 
• Très fortement investi par les technologies 
• « Learner models » / adaptive systems 




• Bachelor student 
 
• Group theory 
• Exam exercises 
• Train interactively 
• At home  
Eva 
• Computer science 
• PhD student 
 
• Group theory 
• Profound knowledge 
• Overview  
• At university 
IMS-LD 
 
Styles cognitifs  
• 1. Verbal / Iconique (Riding) 
• 2. Inductif / Déductif (Carlson) 
• 3. Analytique / relationnel (Kagan) 
• 4. Impulsif / Réflexif (Kagan) 
• 5. Dépendant / Indépendant du champ 
• 6. Convergent / Divergent (Guilford – Torrance) 
• 7. Multiple Intelligence (Gardner) 
• 8. Créatif – non creatif (Torrance)  
• 9. Superficiel / Approfondi (Marton) 
• 10. Holiste / Sérialiste / versatile (Pask) 
• 11. Hope of success / fear of failure (Atkinson) 
• 12. Surestimateurs – réalistes – sousestimateurs (Leclercq 
• 16. Attribution causale (Rotter & Wiener) 
• Théoricien / observateur réflexif / expérimentateur (Kolb) 






• Fatigue/pression nerveuse liée à la gestion 
de séances plus sophistiquées  
• Traduction du diagnostic “psychologique” en 
stratégie d’apprentissage 
• Réconciliation du programme valable pour 
tous et des variations individuelles 
Personnalisation 
version implication 
“A large part of the personalisation agenda in 
education and wider society is about self-
realisation, self-management and self-
provision and about moving from seeing 
education as meeting external yardsticks, to 
working on internal motivation and 
aspiration”. Leadbeater, 2004 
Implication, engagement,  




• L’expérience d’apprentissage est de facto personnelle 
• Stimuler l’appropriation, le sens que « c’est pour moi », le sens du 
contrôle, la (méta-) réflexion, la vision de soi comme un apprenant, 
la responsabilité (empowerment, ownership, committment)  
• In contrast to individualized learning, personalised learning 
emphasizes the notion that learners consider given settings for 
learning as personally relevant. The personal perspective implies 
that learners take ownership and responsibility of their learning 
processes and of the tools that they use [1], [2]. This approach 
allows developing courses and services for personalised learning 
without necessarily taking the individual differences of each 
learner as a starting point. (Verpoorten, Glahn, & Specht, 2009) 
 






• Ne pas faire de l’université une école 
• Les profs ne sont pas des assistants sociaux 
• Psychologisation du rapport au savoir 
• Exaspération car irréaliste 
• Efficacité de la personnalisation pour 
l’apprentissage  
Personnalisation/différentiation  
• régulation proactive (en amont de la 
situation d’apprentissage) 
• régulation rétroactive (remédiation et 
soutien pédagogique)  
• différentiation participant du dispositif 
didactique et de l’action pédagogique 
quotidienne.  
Linda Allal (1988) 
